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JOGO EDUCATIVO SOBRE AMAMENTAÇÃO: O QUE É O QUE É?
Patricia Zilio Tomasi Estefani Ebert Gabriela Anrain Larissa de AlmeidaMaira Doré 
No Componente Curricular Saúde da Mulher II, do Curso de Enfermagem da Unoesc Joaçaba, foi desen-volvido com os acadêmicos a elaboração de um jogo educativo que pudesse auxiliar nas atividades prá-ticas e estágios na comunidade. Os objetivos do jogo “O que é o que é?” são esclarecer dúvidas e orientar as gestantes sobre questões da amamentação de uma forma lúdica e educativa, mediante de um jogo conhecido por todos. Espera-se que as gestantes tenham facilidade em adquirir o conhecimento que precisam para essa fase de suas vidas, garantindo sua saúde e bem-estar e da criança, principalmente durante o processo de amamentação. Espera-se utilizar o jogo educativo em Grupo de Gestantes ou de 
Planejamento Familiar, a fim de tornar o repasse de informações menos formal, proporcionando uma 
abertura de comunicação entre os acadêmicos/profissionais e os usuários. O jogo consiste em acertar 
as respostas de “O que é o que é?” sobre a amamentação. O profissional Enfermeiro e/ou acadêmico fará 
perguntas à gestante, que tem o auxílio de “figuras dicas” sobre a mesa para auxiliar na resposta. Cada assunto das perguntas será explicado após as respostas, tirando dúvidas e orientando a gestante. Ao 
final da atividade as participantes terão completado um quadro lúdico de figuras de pontos positivos e negativos para a amamentação. Espera-se como resultado da atividade despertar no acadêmico de En-fermagem a sua importância como agente de informação e de educação, e que perceba que pode estar contribuindo para elevar o nível de conhecimento da comunidade de forma clara, objetiva e divertida.Palavras-chave: Enfermagem. Amamentação. Educação em Saúde.
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